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Cultivo de bananeira
Cultivares recomendadas
para o Estado do Amapá
O cultivo da banana (Musa ssp.) é destaque na produção agrícolabrasileira e, no Estado do Amapá, aparece em segundo lugar noranking da produção da lavoura permanente, com uma média
de 6.415 toneladas (cachos)!ano em uma área plantada de 1.500 hectares
(IBGE/20 10). Esses números ainda não atendem à demanda de consumo
local. Porém, ao mesmo tempo em que é viável a expansão do cultivo
da bananeira no estado em
termos de clima favorável
e mercado consumidor. os
produtores locais convivem
com a ameaça das pragas
que afetam os bananais.
O cultivo dessa frutífera
exige inovação tecnológi-
ca e padrões de qualidade
para atender às exigências
do mercado e proporcionar
avanços e expansão da ba-
nanicultura no estado.
A Embrapa Amapá recomenda sete cultivares de bananas do tipo prata
para o estado: BRS Pacovan Ken, BRS Japira, BRS FHIA Maravilha, BRS
Vitória, BRS Preciosa, BRSGarantida e BRS Caprichosa. As cultivares fo-
ram avaliadas no Campo Experimental da Embrapa em Fazendinha e
na Escola Família Agrícola do Pacuí (Macapá, AP), a partir de materiais
resistentes a pragas. Essas cultivares recomendadas para o Estado do
Amapá possibilitam maior produção, rendimento e longevidade das
novas áreas implantadas. Avaliadas em sistema de irrigação, com espa-
çamento de 3 x 3 rn. possuem características agronômicas favoráveis
para plantio em solos do Amapá, sendo destinadas a suprir o hábito de
consumo já existente no mercado local. Veja no gráfico o rendimento
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• BRS Preciosa
• BRS FHIA Maravilha
DBRSVitória
11 BRS Garantida
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